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Andolin Eguzki tza uniber tsitateko 
irakasle eta euskal tzain zenari egindako 
omenaldia dugu liburu hau, Hizkun tzalari-
tzan eta Euskal Filologian egin zuen lana 
esker tzeko argitaratua. Liburu mardula da, 
68 egilek egindako 50 lanek osa tzen bai-
tute. Hainbeste lan izaki, gaiak ere halaxe 
dira: asko, eta askotarikoak. Hori bai, guz-
tiak hizkun tzari lotutakoak, noski. Honako 
gai hauek lan tzen dituzte, besteak beste: 
sintaxia, morfologia, semantika, pragma-
tika, jabekun tza, fonologia, hizkun tz pro-
zesamendua, kazetari tza, literatura, hizkun-
tzen iraupena, etimologia, latina irakastea, 
hizkun tzaren erabileren teoria, hizkun tz 
patologiak, azentua, intonazioa, hizkun tz 
tipologia, soziolinguistika, euskara batua, 
hizkun tzen arteko konparazioa, hizkun tza 
artiﬁ zialak, esaldiaren informazio egitura, 
hi tz hurrenkera, hizkun tzen arteko mugak, 
ahozko jarduna, testuak, diskur tso espezia-
lizatua… Ez da erraza halako lan zabala-
ren iruzkin laburra egitea. Gaiak asko, eta 
aztergai ere hizkun tza bat baino gehiago: 
euskaraz gain, katalana, espainiera, fran-
tsesa, italiera eta hizkun tza iberoerroma-
nikoak. Artikuluak euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez daude ida tzita. Herrialde 
eta uniber tsitate askotako artikulugileak 
bil tzen ditu liburuak: Euskal Herrikoak, 
Ameriketako Estatu Batuetakoak, Alema-
niakoak, Fran tziakoak, Espainiakoak… 
Hasierako hi tzaurrean Andolin Eguzki tza 
dakarte gogora, haren lan akademikoa la-
burbilduz. Ondotik, artikuluak datoz bata 
bestearen segidan, egilearen deituraren 
arabera ordenatuta; lan tzen duten gaiaren 
arabera sailkatu gabe. Izan ere, artikuluak 
adina gai dago ia, eta ezin horien sailka-
pen garbia egiten hasi. Interesgarria da, gai 
horien guztien gaineko ikuspegi zabala iza-
teko aukera ematen baitu, eta, era berean, 
bakoi tzari interesa dakizkiokeen gaietan 
gehiago sakon tzeko aukera. Egile guztiek 
egiten diote aipamena Eguzki tzari, eta es-
ker oneko dira harekin; izan ere, parte har-
tzaile guztiek izan zuten harremana hare-
kin, gu txiago edo gehiago. 
Larrai tz Zubeldia 
Izenburuak dioen bezala, euskaran 
eta fran tsesean espazioa nola adierazten 
den azter tzen du Aurnaguek lan hone-
tan, espazioaren deskripzioko entitateak 
eta erlazioak, bere lan ildoari jarraiki. 
Lau zatitan bana tzen du liburua, eta bina 
kapitulu dakarzkigu bakoi tzean. Lehe-
nengo zatian, eredu teorikoa erakusten 
du, eta hizkun tzetan espazioa nola adie-
razten den azal tzen digu. 1. kapituluan 
egindako aukera metodologikoen berri 
dakar, eta deskripzioari, formalizazioari 
Hizkuntza eta Komunikazioa
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eta esperimentazioari buruz ari da. 2. 
kapituluan, berriz, hurbil tze bat egiten 
du, informazioaren hiru mailaren ara-
bera: geometrikoa, fun tzionala eta prag-
matikoa. Espazioaren hizkun tz deskrip-
zioaren oinarrizko ezaugarriak ematen 
ditu, eta baita hizkun tzan eta kognizioan 
dauden espazio egiturak ere. Bigarren 
atalean, zatiez eta osoez ari zaigu, enti-
tateez eta erlazioez. 3. kapituluan, mero-
nimiko eta entitate motak ditu aztergai, 
elkarrekin tza konplexuak. Dio zatien eta 
osoen arteko erlazioek zeregin garran-
tzi tsua dutela gure espazio ingurunea 
egituratu eta kon tzeptualiza tzean, eta er-
lazio horiei buruzko teoria dakar, erlazio 
motak bilduz. 4. kapituluan, marka tzaile 
meronimikoen kategoria jakin bati hel-
tzen dio; hain zuzen, barne lokalizazio 
izenei (NLI delakoei). Hirugarren zatian 
espazio marka tzaileak ditu langai (prepo-
sizioak, ﬂ exio kasuak, adi tzak…), aurre-
ko kapituluan izenez edo izen egiturez 
aritu ondoan. 5. kapituluan, euskarazko 
inesibo kasua du aztergai, eta mundua 
ezagu tzearekin lo tzen du. Inesiboaren 
interpretazioak dakar tza: barne har tzea, 
euskarria eta gizarte ohiturak. Bukae-
ran inesiboa semantikoki hu tsa ote den 
eztabaida tzen du. 6. kapituluan, par eta 
ibilbidearen nozioa dakar. Azken zatian, 
begiratu bat ematen die orain arte esan-
dakoei. 1. zatian metodologiaz ari da, 
2.ean eta 3.ean espazio entitate eta er-
lazioei buruzko hainbat azterketa dakar, 
eta azkenekoan, errepasoa. 7. kapituluan, 
oinarri teorikoei errepara tzen die. Eta 8. 
kapituluan, berriz, aurrera begirakoak da-
maizkigu, lanaren hemendik aurrerako 
balizko azterbideak. 
Larrai tz Zubeldia
Hamabost lan bil tzen ditu lan ho-
nek, eta hogeita bat adituren ekarpenak 
jaso tzen. Azter tzen dute zer eratan den 
esaten dugunaren edukia hura esaten du-
gun testuinguruaren mendekoa. Hainbat 
ikuspegi bil tzen dira, testuinguruak ko-
munikazioan duen zereginaz. Cappelen 
eta Leporeren teoria dute guztiek euren 
lanaren abiapuntu tzat. Hiru zatitan dago 
banatuta liburua. Cappelenen artikulu 
bat ageri da sarrera gisa; semantika eta 
pragmatikari buruz ari da, eta hainbat 
gai nagusi aipa tzen du. Bukaeran aur-
kibide bat dakarte, hainbat egile eta kon-
tzepturekin. Eta tartean, esan bezala, ar-
tikuluak, hiru zatitan banatuta.
Lehenengo zatian, kontestualismo 
moderatuaren defen tsa egiten duten zaz-
pi artikulu bildu dituzte. Peter Pagin eta 
Francis Jeffry Pelletier edukiari, testuin-
guruari eta konposizioari buruz ari zaiz-
kigu, eta «esandakoa»z dauden hainbat 
teoria dakar tzate, literalismo hu tsetik 
kontestualismo hu tsera bitartekoak. Ken-
neth A. Taylorrek Cappelen eta Leporeren 
Insensitive Semantics lanarekin dituen de-
sadostasunak argi tzen ditu bere lanean; 
kontestualismo erradikala eta moderatua 
bereizten dituzte haiek euren lanean. 
Kepa Korta eta John Perryk Cappelen 
eta Leporerekin dituzten adostasunak 
eta desadostasunak zein diren azal tzen 
dute. Bat datoz semantikak pragmatika-
tik aske egon behar duela esatean, baina 
ez esandakoari buruzko eztabaidan, dio-
te esandakoa gunea dela pragmatikan, 
eta zeregin garran tzi tsua duela. Ishani 
Maitrarena da hurrengo lana, eta kon-
testualismo moderatuaren alde ager tzen 
da, esplikatuz nola eta zergatik izan kon-
testualista moderatua. Ildo beretik jo tzen 
du Sarah-Jane Lesliek ere. Eros Corazza 
eta Jérôme Dokicek argudia tzen dute, 
Capellen eta Leporeren kontra, elemen-
3. Gerard Preyer eta Peter Georg (arg.), Context-Sensitivity and Semantic Mini-
malism. New Essays on Semantics and Pragmatics. Oxford/New York: Oxford 
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tu ba tzuk testuinguruaren araberakoak 
direla, eta indexikoak dituzte hizpide; 
adierazpen indexikoak (testuinguruaren 
araberakoak) eta ez-indexikoak bereizten 
dituzte (testuinguruaren araberakoak ez 
direnak). Zati honetako azkeneko lanean, 
semantika zuhurraz eta hizketa ekin tzen 
aniztasunaz ari da Elisabeth Camp. 
Bigarren zatian, semantika mini-
malistari egindako kritikei buruzkoan, 
sei artikulu datoz. Jay David Atlasena 
da lehenengo artikulua eta esanahiak, 
proposizioak, testuingurua eta mugaga-
betasun semantikoa ditu hizpide. John 
MacFarlane minimalismo semantikoaz 
eta kontestualismo ez-indexikoaz ari da 
bere lanean. Lenny Clappek egia-baldin-
tzazko pragmatikaren eta minimalismo 
semantikoaren arteko eztabaida dakar, 
eta balizko hiru eran tzun. Proposizio 
minimoaz, seguritate kognitiboaren me-
kanismoez eta errealitate psikologikoaz 
ari da Reinaldo Elugardo hurrengo ar-
tikuluan. Minimalismoa eta modula-
ritatea dakar tza Philip Robbinsek. Zati 
hau buka tzeko Henry Jackmanen artiku-
lua dakarte; minimalismoa, errealitate 
psikologikoa, esanahia eta erabilera ditu 
min tzagai. 
Azkeneko zatian artikulu bakarra bil-
du dute, Emma Borgena, eta semantika 
minimalistara i tzul tzeaz ari da, minima-
lismoa eta kontestualismoa kontrajar-
tzen ditu semantikan. 
Larrai tz Zubeldia
John Searleren hizkun tzaren ﬁ lo-
soﬁ aren ezaugarri nagusiak bil tzen ditu 
 tsoha tzidisek koordinatutako lanak. Sear-
leren lanak egun garran tzia handia duten 
hainbat gairekin duen harremana azter-
tzen du: gogo edukiaren eta hizkun tz 
edukiaren internalismoa vs. extermalis-
moa, edukiaren egia-baldin tzazko vs. ez-
egia-baldin tzazko ideia, pen tsamenduak 
eta hizkun tzak inten tzionalitatea esplika-
tzeko duten lehentasun erlatiboa, esana-
hiaren teorian indarra eta zen tzua bereiz-
tea, esanahiaren eszeptizismoak arauak 
jarrai tzearekin duen erlazioaren gaia eta 
«esandakoa» egoki ezaugarri tzea seman-
tika/pragmatika bereizketaren argitan. 
Bi zatitan dago banatuta liburua, eta ha-
maika lan bil tzen ditu, hamahiru ﬁ loso-
fok egindakoak; Searleren lanak kritikoki 
azter tzen dituzte. Hasieran,  tsoha tzidisen 
sarrera dator, eta baita Searleren beraren 
lan bat ere, hizkun tza zer den esplika tzen 
duena.
Lehenengo zatiak, «Gogotik esanahi-
ra», sei lan bil tzen ditu. Hasteko, François 
Recanatik edukiari, moduari eta norbera-
ri erreferen tzia egiteari buruz egindako 
lana dugu. Kent Bachek eta Robin Jeshio-
nek partikularitatearen objekzioak azter-
tzen dituzte artikulu banatan, eta horiek 
duten eragina internalismoaren eta ex-
ternalismoaren arteko eztabaidan Searlek 
duen jarreran. Wayne A. Davisen lana 
dator hurrena, eta Searlek izen propioen 
zen tzuaz eta erreferen tziaz egiten duen 
azterketa du aztergai. Zati honetako az-
ken bi lanek gogoari eta hizkun tzari bu-
ruzko hainbat uste eztabaida tzen dituzte. 
Christopher Gaukerrek oinarrizko uste 
bat jar tzen du ezbaian: kon tzeptuzko 
pen tsamenduak lehentasun ontologikoa 
eta argi tzailea du hizkun tzaren aurrean. 
Martin Kuschek, berriz, Searlek Kripkeri 
egiten dion kritika azter tzen du, eta Krip-
keren jarrera defenda tzen.
Bigarren zatiak, «Esanahitik indarre-
ra», bost lan ditu. Kepa Korta eta John 
Perryren lana dugu lehenbizikoa. Ez zaie 
egokia irudi tzen perpaus baten esaldian 
«esandakoa»ri dagokion proposizio edu-
4. Savas L.  tsoha tzidis (arg.), John Searle’s Philosophy of Language: Force, Mean-
ing and Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, ix + 297 or. 
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kia kon tzeptualiza tzeko era, eta multi-
proposizionalismoaren ideia proposa-
tzen dute. Stephen J. Barker zen tzua eta 
indarra bereizteaz ari zaigu, eta dio ez 
dagoela arrazoi sinesgarririk biak bereiz-
teko. Nicholas Asherrek  txertatutako 
hizketa ekin tzen tzako diskur tsoaren se-
mantika dinamikoa du min tzagai. Savas 
L.  tsoha tzidisena da hurrengo lana, eta 
bai-ez galderak eta edukiaren aldakorta-
sunik eza dakar tza. Mitchell Greenena da 
azken lana, eta azter tzen du nola adieraz 
di tzaketen egoera psikologikoak hizketa 
ekin tzek. 
Bukaeran aurkibide bat dator, hainbat 
egile eta kon tzeptu bil tzen duena. Aukera 
polita Searleren hizkun tzaren ﬁ losoﬁ aren 
ideia nagusiak sakon tzeko. 
Larrai tz Zubeldia
Continuum argitale txeak ﬁ loso-
ﬁ a britainiarrari eskainitako bilduman 
eman da argitara liburu hau. Izenburua 
ikusita, laster an tzematen da azken ka-
pituluan ondorio gisa esaten dena: Rus-
sellen ﬁ losoﬁ a praktikoan, bere praktika 
politiko eta ideologikoaren oinarri nahi 
zuen horretan, ﬁ losoﬁ a moral propio 
bat izateko proiektua ez zen sekula gau-
zatu. Saiatu izan zenean, ez zuen lortu. 
Ez da harri tzekoa, beraz, Alasdair MacIn-
tyreren A Short History of Ethics liburu 
klasikoan, Russell ez ager tzea; ez bada 
Aristotelesen etikari buruzko liburuaren 
zazpigarren kapituluko pasarte labur 
batean, Russellek Aristotelesen etikaren 
arrazionaltasunari egindako objekzioak 
zeharo ahulak direla adierazteko. Li-
buruak bost kapitulu dauzka. Lehenbi-
zikoan, Russell, teorikoki landugabeko 
emotibismoan, lehen mundu gerraren 
aurretik eta gerra garaian nola sartu zen 
ematen da adi tzera; kontuan izanda ga-
rairik la tzenean paziﬁ smoaren alde egin 
zuela, Whiteheadekin berarekin ere ha-
rremana hau tsiz. Bigarren eta hiruga-
rren kapituluek osa tzen dute liburuaren 
muina. Horietako lehenean, Russellen 
protoemotibismoa (1913-1922) Ayerren 
eta, batez ere, Stevensonen ﬁ losoﬁ a mo-
ral emotibistarekin aldera tzen da; horre-
tara hurbil tzen baita Russell, Mooreren 
intuizionismoa laga tzen duenean San-
tayanaren eraginez. Hirugarren kapitu-
lua da garran tzi tsuena. Bertan autoreak 
Russellen emotibismo «argituaz» hi tz 
egiten du, 1935ean argitaratu zuen Reli-
gion and Science liburua oinarri hartuta. 
Ez dago ezagupen etikorik —Russellek 
dio—, baina geure hizkun tzan balio 
judizioak egiteko gauza gara, eta «ona-
ren» bila egin etengabe egiten ditugu. 
Arazoa da nola egiten ditugun, eta ho-
rretarako Russellek ez du teoriarik; eta, 
gainera, inkonsisten tzietan eror tzen 
da bere jokabide moralean. Liburuaren 
laugarren kapitulua autorearen ekarpen 
propioa da: Russellen emotibismoa ha-
ren ﬁ losoﬁ a psikologikoarekin lotuz, 
uste du emotibismoaren tzat bide berria 
zabal tzen dela. Azken kapituluan, ondo-
rio negatiboak atera tzen dira Russellen 
etikari buruz, eta autoreak defendi tzen 
duen jarrerari oinarriak eman nahi zaiz-
kio. Bibliograﬁ a laburregi batekin eta 
izen eta gaien indizearekin amai tzen da 
liburua.
Jesus M. Larrazabal
Filosofia
5. Michael K. Potter, Bertrand Russell’s Ethics. London: Continuum, 2006, 
xiii + 185 or. (DZ)
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Descartesen ﬁ losoﬁ an berezitutako 
Alquié (1906-1985) irakasleak arrazio-
nalismo cartesiarraren defen tsarako 
liburu eta artikulu asko ida tzi zituen. 
Spinozaren obra nagusia den Ethica 
more geometrico demonstrata ez omen 
zuen «uler tzen», eta halaxe aitor tzen du 
1981ean argitaratu zuen Le rationalisme 
de Spinoza liburuaren bukaeran, ﬁ loso-
fo batek esandakoa uler tzea ez delako 
«juzga tzea» (norberaren ikuspegitik 
judizioen bilduma bat sor tzea), siste-
man ﬁ losofoak sartu duen «esperien-
tzia» aurki tzea baizik. Liburu honetan 
Spinozari buruz urtez urte Sorbonan 
emandako lezioak jaso tzen dira. «Na-
tura eta egia» lehen aldiz 1958an eman 
zen argitara, uniber tsitate horretako 
Dokumentazio Zentroaren testu mul-
tikopiatu gisa. «Mendekotasuna eta as-
katasuna» hurrengo urtean era berean 
argitaratu zen, lan horietako bakoi tzean 
dauden bedera tzi lezioak takigraﬁ aren 
bidez jaso ondoren. Spinoza ulertu ezi-
nik, oso garran tzi tsua da Alquiék iraka-
tsitakoa, Spinozaren testuetara jo, eta 
irakurri eta «uler tzeko». Cartesiar orto-
doxo baten kritika cartesiar heterodoxo 
bati nola aurre egiten zaion ikusten da 
hor: Spinoza ﬁ losofo isila, isildua eta 
umila (obra bakarra argitaratu zuen 
bere izenarekin bizi izan zen bitartean: 
Principia Philosophiae Cartesianae), Leib-
niz cartesiar kritiko eta ﬁ losofo publiko 
eta aginte zalearen antipodetan, hete-
rodoxoa izan bai tzen pen tsamenduaren 
eta bizi tzaren alor guztietan, berrogeita 
lau urterekin hil zen arte, judu « txar» 
eta kristau «ez hobea» izan ondoren. Li-
buruaren lehen zatian, «Natura eta egia 
Spinozaren ﬁ losoﬁ an» dator, eta bedera-
tzi lezioetatik aipamen berezia merezi 
dute bigarrenak («Natura eta ezagu tza 
arrazionalaren balioa Spinozaren ara-
bera); bosgarrenak («Moduen teoria 
spinozarra»), aurreko lezioan Natura na-
turans azaldu ondoren, Natura naturata 
azal tzen duelako; zazpigarrenak («Gi-
zakiaren kon tzepzioa Spinozaren ara-
bera») eta zor tzigarrenak («Giza natura 
eta askatasuna»); eta amaierako lezioak 
(«Izan eta jakin»), afekzioen teorian co-
natus/appetitus/cupiditas nozioek duten 
garran tzia eztabaida tzen duelako (ondo 
legoke gaur gogoan har tzea Deleuzek 
Spinoza: Philosophie pratique liburuaren 
laugarren kapituluan emandako Etika-
ren kon tzeptu nagusien indizea). Li-
buruaren bigarren zatian, «Mendekota-
suna eta askatasuna Spinozaren arabera» 
dator (Etikaren laugarren eta bosgarren 
zatiak), eta beste bedera tzi lezio horieta-
tik bereziki seinala tzekoak dira afekzio-
en teoria azal tzen duten bigarren eta 
hirugarren lezioak, mendekotasunaren 
aurkako jokabide arrazionalari buruzko 
seigarren lezioa, Etikaren bosgarren za-
tiaren («De potentia intellectus seu de 
libertate humana») iruzkina egiten duen 
zazpigarren lezioa eta azken lezioa, hau 
da, Etikaren zati horretako hogeita ha-
maseigarren proposizioaren eskolioaren 
hasieran esaten denaren azalpena: Ex 
his clare intelligimus qua in re nostra salus 
seu beatitudo seu libertas consistit nempe 
in constanti et aeterno erga Deum amore 
sive in amore Dei erga homines.
Jesus M. Larrazabal
6. Ferdinand Alquié, Leçons sur Spinoza. Nature et vérité dans la philosophie de 
Spinoza. Servitude et liberté selon Spinoza. Paris: Table Ronde, 2003, 415 or.
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Autoreek diotenez, liburu hau me-
todo praktiko bat da jendaurrean hitz 
egiteko artea ikasi eta hobetu nahi 
dutenen tzat. Horien artean irakasleak, 
politikariak, abokatuak, apaizak, esata-
riak eta abar aipa tzen dituzte. Argibide 
eta aholku ugari ematen diete profesio-
nal horiei, asma dezaten beren hu tsuneei 
an tzematen, beren hu ts larrienak zuzen-
tzen eta beren indarguneez jabe tzen. En-
tzuleei eta kritikariei ere lagungarri ger-
tatuko zaie liburua, aurrenekoei mezuak 
interpreta tzeko eta bigarrenei hi tzaldiak 
baliozta tzeko. Erretorikako eskuliburu 
honetan zer aurki dezakeen jakin nahi 
duen irakurleari, hor jorra tzen diren gai 
nabarmenenak labur-labur aipatu ondo-
ren, horietako ba tzuen gaineko azalpe-
nen bat edo beste emango diogu. Gai na-
gusiak honako hauek direla esan daiteke: 
profesio gehienen tresna nagusia hizkun-
tza da, jendaurrean hi tz egiten ikasi egin 
behar da eta horretarako praktika beha-
rrezkoa da baina ez nahikoa, erretorikak 
diziplina askorekin ditu harremanak, 
erretorika ikastearen helburua norbera-
ren indarguneak eta ahulguneak ezagu-
tzea da, jendaurrean ari tzeko hi tzaldia 
prestatu egin behar da kontuan izanik 
non eta noren tzat hi tz egin behar den. 
Erretorikaren eta beste jakin tza ba tzuen 
arteko harremanei dagokienez, giza zien-
tziekin (3. kapituluan), psikologiarekin 
(4.enean) eta pedagogiarekin (5.enean) 
dituenak azter tzen dira. Liburuaren par-
terik gehiena hi tzaldiaren prestaeraz eta 
hi tzaldia egiteaz ari da. Gaia aukera tzen 
denetik hi tzaldia egiten den arte hizla-
riari dagozkion egitekoak azal tzeko, 
autoreak erretorika klasikoaren atalez 
balia tzen dira. Hona atal horien izenak 
eta esanahia: 1) inventio edo hi tzaldiaren 
edukia, 2) dispositio edo hi tzaldiaren an-
tolaketa, 3) elocutio edo hi tzaldia idaztea, 
4) memoria edo hi tzaldia bere tzea, eta 
5) actio edo hi tzaldia egitea, hi tzaldia 
ematea alegia. Kapitulu bakoi tza ohar 
interesgarriz hornitua dago eta liburua ia 
40 orrialdeko bibliograﬁ a zabal batekin 
buka tzen da.
Pello Huizi
2003an Suediako Hezkun tza Mi-
nistroak Matematika Ba tzorde bat eratu 
zuen, herrialde hartan matematikaren 
irakaskun tzaren egoera zein zen azter-
tu eta beharrezkoa izanez gero curricu-
lumean aldaketak egiteko asmoarekin. 
Ba tzordeak bi ondorio nagusi atera zi-
tuen egindako azterketatik: matema-
tikaren hezkun tzan krisirik ez zegoela, 
eta ordenagailuaren agerpenak ez zuela 
matematikaren irakaskun tzan inolako 
paradigma aldaketarik eragin. Liburu 
interesgarri honetako sarreran egileek 
esaten dutenez, bi ondorio horiek oke-
rrak direla sinestuta daudelako ida tzi 
dute liburu hau. Ordenagailuaren ager-
Erretorika
7. José Antonio Hernández Guerrero eta María del Carmen García Tejera, El 
arte de hablar. Manual de Retórica Práctica y de Oratoria Moderna. Bar tzelona: 
Ariel, 2004, 286 or.
Matematika
8. Johan Hoffman, Claes Johnson & Anders Logg, Dreams of Calculus. Berlin: 
Springer, 2004, xiii + 158 or.
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penak matematikan abiarazi duen para-
digma aldaketaren ondorioz, gaur egun-
go matematikaren hezkun tza krisian 
dagoela argudiatu nahi dute. Eta bide 
batez matematikaren hezkun tzaren in-
guruko eztabaida zabala piztu. Liburua 
matematikaren gaur egungo hezkun tzan 
interesatua dagoen edonoren tzat ida tzia 
dago, hi tz lauz neurri handi batean. 
Hiru ataletan sailka tzen da: Perspectives, 
Essence eta Appendix. Lehenbizikoa 14 
kapitulu laburretan bana tzen da. Orde-
nagailuaren sarrerak matematikan sail-
kapen berri bat eragin omen du: ordena-
gailuarekin egiten den matematika, eta 
ordenagailurik gabe egiten dena. Liburua-
ren egileak bi horiek uztar tzen saia tzen 
dira, matematikaren hezkun tzak bizi 
duen krisia gaindi tzeko proposa tzen 
duten Body & Soul programan: Body edo 
matematika konputazionala eta Soul edo 
matematika analitikoa. Programa horren 
bidez, egungo ikerketa matematikoa eta 
matematikaren didaktika elkarrengana 
hurbildu nahi dira, elkar elika dezaten. 
Izan ere, matematika konputazionalak 
matematika analitikoak ez dituen erakar-
garritasunak izan baiti tzake (algoritmo 
konputazionalen emai tzak irudien bidez 
eman daitezkeenez), ikerketa matema-
tikoa audien tzia zabal bati hurbil tzeko 
orduan. 2. atalean Body & Soul proiektua 
gauza tze asmotan ida tzitako liburuen, 
hautatutako lau kapituluren adibideak 
datoz: A very short calculus course, The so-
lar system, Turbulence and the Clay Prize 
eta Do mathematicians quarrel?. Azkenik 
3. atalean hiru apendize gehi tzen dira: 
Matematika Ba tzordeak emandako ar-
teztarauei eginiko iruzkinak alde ba-
tetik, Body & Soul proiektuko liburuen 
hi tzaurrea bestetik, eta matematikaren 
hezkun tzaren inguruko debate publiko 
sakonaren beharra aldarrikatuz azkena. 
Ene tz Ezenarro
Aurreko zenbaki batean aurkeztu ge-
nuen Lecciones de Estadística Descriptiva 
haren jarraipena da honako liburu hau. 
Maila ertaineko Probabilitate kalkulurako 
sarrera interesgarria ematen zaigu bertan. 
Esan beharra dago Probalitatearen Teo-
riari esker jauzi kualitatibo nabarmena 
ematen dela, Estatistika Deskriba tzailetik 
Estatistika Matematikora pasatuz. Pro-
babilitateak eskainitako teknikek fun-
tsezko papera joka tzen dute orokorrean 
zien tzia enpirikoetan, populazio baten 
ezaugarri kuantitatiboen azterketatik lor-
tutako datuetan oinarrituz, inferen tziak 
egin edota behatutakoaren gainean era-
baki arrazionalak har tzeko orduan. Gaur 
egun modu sistematikoan erabil tzen dira 
teknika horiek bai Ingenieri tzan, bai 
Zien tzia Ekonomiko, Biomediko, Poli-
tiko nahiz Sozialetan. Jadanik sarrerako 
probabilitate liburuetan nahiko klasikoa 
den egitura jarrai tzen du 10 kapitulutan 
banatua datorren liburu honek. Lehen-
biziko kapitulua teknika konbinatorioei 
buruzkoa da. Bigarrenean, zorizko gertae-
rak deﬁ ni tzen eta azter tzen dira; hasieran 
kon tzeptu artiﬁ zialak iruditu arren, abs-
trakzio maila honek gero izugarrizko in-
dar batera tzailea emango dio garatutako 
teoriari. 3. kapituluan probabilitaea eta 
probabilitate espazioak deﬁ ni tzen dira. 
4. kapituluan probabilitate baldin tzatua, 
probabilitate osoaren eta Bayesen teo-
remak, eta independen tzia estokastikoa 
azter tzen dira. 5., 6. eta 7. kapitulue-
tan zorizko aldagaia eta horri lotutako 
kon tzeptuak (i txaropen matematikoa, 
barian tza, fun tzio karakteristikoa…) sar-
tzen dira. 8. eta 9. kapituluetan zorizko 
aldagai diskretu eta jarraien banaketa 
9. Isaias Uña, Venancio Tomeo & Jesus San Martin, Lecciones de Cálculo de Pro-
babilidades. Curso teórico-práctico. Madril: Internacional Thomson Editores 
Spain, 2003, xii + 258 or.
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erabilienak ematen dira, hurrenez hu-
rren. Azkenik 10. kapituluan, zorizko al-
dagaien segidak eta horien tzat deﬁ ni tzen 
diren konbergen tzia modu ezberdinak 
azter tzen dira, gero, frogarik gabe bada 
ere, Limitearen Teorema Zentrala eta 
Zenbaki Handien Legeak bezalako emai-
tza garran tzi tsuekin liburua buru tzeko. 
Kapitulu bakoi tzean, lehenbizi, argiro 
eta zehaztasun maila zainduz, kapitulua-
ri dagokion eduki teorikoa azal tzen da; 
gero ariketa eba tziak datoz kon tzeptuak 
ﬁ nka tzeko; eta, azkenik, proposatutako 
ariketa zerrenda bat luza tzen da. Azken 
horien emai tzak liburuaren a tzealdean 
datoz, probabilitate banaketa erabilienen 
taulekin eta kon tzeptuen indize i txuroso 
batekin batera.
Ene tz Ezenarro
Liburuaren tituluak adierazten due-
nez, Ezagu tza, Komunikazio eta Ekin tzari 
buruzko nazioarteko logika eta ﬁ loso-
ﬁ ako jardunaldi ba tzuek emandakoaren 
berri jaso tzen da bertan. Hiru zati ditu li-
buruak. Lehenbizikoan hi tzaldi gonbida-
tuen testuak datoz. Carlos Arecesek logika 
hibridoak ditu hizpide; historia labur bat 
egiten du (denboraren logikan Priorren 
lana  iturburu tzat hartuta) eta gaur egun 
logika horiek dituzten aplikazio nagusiak 
azal tzen ditu. Horren ondotik, Robbert-
Jan Beun eta Rogier M. van Eijkek gizaki-
konputagailu sistemaren barruko elka-
rrizketaren eredu semantiko-formal bat 
proposa tzen dute, lambda kalkulu tipodu-
naren gainean eraikitakoa, tipoen teoria 
dinamiko bat erabiliz. Tim Fernandok, be-
rriz, frogaren teorian oinarrituta, klausu-
lak tipo gisa har tzen ditu, proposizioa bere 
frogen tipo gisa bakarrik kon tsideratu be-
harrean, froga edo situazio posibleetara ere 
hedatuz, testuinguruaz jabe tzeko. Lehen 
zatiaren azkenengo testua Gabriel Sandu 
eta Tapani Hyttinenen ekarpena da. Era 
oso orokor batez, metodo bat proposa tzen 
dute denbora, beharrezkotasuna eta ezagu-
tza batera hartuta sor tzen diren paradoxa 
ba tzuen ebazpenerako «ceteris paribus» 
modalitateak era biliz.
Liburuaren bigarren zatian tutore tza 
mintegietan aurkeztutako lau lan datoz. 
Horietako lehenbizikoan  informazioaren 
ﬁ losoﬁ az eta logikaz dihardu Patrick 
Allok, informazioaren kon tzepzio seman-
tikoaren oinarriaren gainean, informazio 
egiturak informazio egoeren ordena tze par-
tzialean sostengatuz. Lan horren ondotik, 
Mikaël Cozicena dator. Eredu epistemiko 
eta doxastikoetan egiten diren eta arazo 
handi askoren sorburu diren bi idealizazio 
kognitibori  egiten die aurre, orojakin tza 
logikoari eta ohargabetasun osoari, hain 
zuzen. Hurrengo lana Ralf Küstersena da, 
komunikazioan seguritate sistemak eraiki-
tzeko logikak duen lekua muga tzeko as-
moz egina; batez ere, denbora ain tzat
har tzen duen logika epistemikoaren 
lekua. Azkenengo testua, zati honetan, 
Hannes Leitgebena da. Sare neuralak 
arrazoi tzearen eredu gisa hartuz, «bal-
din..., orduan...» erako perpausen ereduak 
eraiki tzen ditu sistema dinamiko interpre-
tatuen bidez. Liburuaren hirugarren zatian 
hamahiru komunikazio daude, luze gara-
tuta. Egileak: Agerri, Hill, Koren, Leeten, 
Martínez, Rzepinski, Sebastián, Sequoiah-
Grayson, Simon, Trypuz, Vieu eta Lorini, 
Verdejo eta Zardini. Gaiak pragmatikatik 
eta semantikatik ontologia formalera eta 
Logika
10. Xabier Arrazola eta Jesus M. Larrazabal (arg.), LogKCA-07. Proceedings of 
the First ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, 
Communication and Action. Bilbo: UPV-EHU, 2007, 455 or. (DZ)
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logika epistemiko dinamikora nahiz in-
formazioaren ﬁ losoﬁ a eta logikara bitarte-
koak dira. Liburua egileen indize batekin 
buka tzen da. Tamalez, indize analitikorik 
ez du. Hori bai, lan bakoi tza erreferen tzia 
bibliograﬁ ko ugarirekin dator.
Kepa Korta
Matematikaren Oinarriei buruzko 
teoria logiko-ﬁ losoﬁ ko klasikoei eskaini-
tako liburua da hau, sei zatitan banatua. 
Zati bakoi tza kapitulu labur samarretan 
zabal tzen da. Lehenbiziko zatiko bi ka-
pituluak sarrera gisa daude ida tziak, 
zenbaki mul tzoak (batez ere zenbaki 
errealen mul tzoa) aurkeztu eta kardinal 
eta ordinalak zer diren gogorarazteko. 
Bigarren zatiko lau kapituluetan lehenik 
Cantorren mul tzoen teorian sortutako 
paradoxa nagusiak seinala tzen dira: 
Burali-Fortiren paradoxa, Cantorren 
paradoxa eta Zermeloren eta Russellen 
paradoxa; gero, paradoxa horiek desegi-
teko Cantorren ezintasuna aipa tzen da, 
eta baita Fregeren logizismoari Russellek 
1902an emandako kolpea ere alde bate-
tik eta, bestetik, Russellek berak proposa-
tutako ebazpena tipoen teoriaren bidez. 
Hirugarren zatiko lau kapituluak Rus-
sellen logizismoari buruzkoak dira. De-
ﬁ nizio inpredikatiboen arazoa eta klase 
paradoxak esparru zabalago batean sartu 
zituen Russellek, eta horiei eran tzuteko 
Principia Mathematican tipoen teoria 
adartua jarri zuen oinarrian (Whiteheadek 
berehala aitortu zuen teoria hori Russe-
llena zela), ondotik Ramseyk 1925ean 
tipo sinpleen teoriara erraztuko zuena, 
paradoxa logikoak linguistikoetatik be-
reizi ondoren.
Jesus Mari Larrazabal
Matematikaren Oinarriei buruzko 
teoria logiko-ﬁ losoﬁ ko klasikoei eskaini-
tako liburua da hau, sei zatitan banatua. 
Zati bakoi tza kapitulu labur samarretan 
zabal tzen da. Lehenbiziko zatiko bi ka-
pituluak sarrera gisa daude ida tziak, 
zenbaki mul tzoak (batez ere zenbaki 
errealen mul tzoa) aurkeztu eta kardinal 
eta ordinalak zer diren gogorarazteko. 
Bigarren zatiko lau kapituluetan lehenik 
Cantorren mul tzoen teorian sortutako 
paradoxa nagusiak seinala tzen dira: 
Burali-Fortiren paradoxa, Cantorren 
paradoxa eta Zermeloren eta Russellen 
paradoxa; gero, paradoxa horiek desegi-
teko Cantorren ezintasuna aipa tzen da, 
eta baita Fregeren logizismoari Russellek 
1902an emandako kolpea ere alde ba-
tetik eta, bestetik, Russellek berak pro-
posatutako ebazpena tipoen teoriaren 
bidez. Hirugarren zatiko lau kapituluak 
Russellen logizismoari buruzkoak dira. 
Deﬁ nizio inpredikatiboen arazoa eta 
klase paradoxak esparru zabalago ba-
tean sartu zituen Russellek, eta horiei 
eran tzuteko Principia Mathematican ti-
poen teoria adartua jarri zuen oinarrian 
(Whiteheadek berehala aitortu zuen 
teoria hori Russellena zela), ondotik 
Ramseyk 1925ean tipo sinpleen teoriara 
erraztuko zuena, paradoxa logikoak lin-
guistikoetatik bereizi ondoren.
Jesus Mari Larrazabal
11. Marcus Giaquinto, The Search for Certainty. A Philosophical Account of Foun-
dations of Mathematics. Oxford: Clarendon Press, 2002, viii + 286 or. (DZ)
12. Peter Smith, An Introduction to Gödel’s Theorems. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007, xiv + 361 or. (DZ)
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Munduko matematikari eta ﬁ sika-
ri ezagunenetarikoak, Roger Penrosek, 
dakarkigu liburu izugarri mardul hau, 
matematikaren eta ﬁ sikaren gida-liburu 
an tzerako bat, inten tzioan behin tzat. 
Egungo ezagu tzari buruzko lan nahiko 
osatua da, eta oraingo ﬁ sika, matematika 
eta lege zientiﬁ koak uler tzeko beharrez-
koak diren tresna kon tzeptualetariko 
asko eskain tzen dizkigu. 
Bi zutabe eta 34 atal dauzka li-
buruak. Lehenengoan, eta errealita-
te ﬁ sikoan buru-belarri sartu aurretik, 
uniber tsoa uler tzeko erabil tzen diren 
eredu matematikoak azter tzen ditu. An-
tzinako grekoen geometria euklidearre-
tik hasi eta geometria berrietaraino bide 
eginez lehenengo bi ataletan, hirugarre-
nean eta laugarrenean zenbakiaren izae-
raz dihardu, zenbaki konplexuetaraino 
iristeko. Hurrengo ataletan, honako gai 
hauexek azter tzen ditu hurrenez hurren: 
kalkulu inﬁ nitesimala, Rienmannen 
gainazalak eta aplikazio konplexuak, 
hiperfun tzioak eta Fourierren deskonpo-
saketak, gainazalak, zenbaki hiperkon-
plexuak, barietate n-dimen tsionalak, 
si metria taldeak, kalkulu inﬁ nitesimala 
ba rietateetan, zun tz eta gauge loturak 
eta Cantorren inﬁ nituak. Hemen buka-
tzen da lehenengo zutabea, kon tzeptu 
matematikoena, betiere intuitiboki eta 
ﬁ sikaran tz lerratutako azalpenekin eta 
beharrezko formulekin jan tzitako ideie-
kin. 
Bigarren zutabean, ho ts, ondoren-
go 17 ataletan, sar tzen da ﬁ sika moder-
noaren errepasoan, aurretiko eredu ma-
tematikoez baliatuz. Honako gai hauek 
ditu aztergai hurrenez hurren: espazio-
denboraren kon tzepzioaren aldaketa, 
Mikowskiren geometria, Maxwellen eta 
Einsteinen eremu klasikoak, Langran-
gearra eta Hamiltondarra, partikula 
kuantikoaren izaera, espin kuantikoa, 
egoera kuantikoen guru tzaketa partikula 
ani tzeko sistemetan, Diracen elektroia 
eta antipartikulak, partikulen ﬁ sikaren 
eredu estandarra, Eremuen Teoria Kuan-
tikoa (QFT), Big Bang-a eta bere ondare 
termodinamikoa, uniber tso primitiboari 
buruzko teoria espekulatiboak eta prin-
tzipio antropikoa, neurketaren paradoxa 
mekanika kuantikoaren ontologien bai-
tan, grabitatearen zerizana egoera kuan-
tikoaren murrizketan, supersimetria 
eta sokak, begizta aldagaiak, twistoreen 
teoriaren perspektiba erradikala. Azken 
atalean, eta buka tzeko, ﬁ sikaren hurren-
go iraul tza non espero dezakegun, zein 
eredu matematikoren bitartez eman 
daitekeen, iradoki tzen digu egileak, eta 
egungo ﬁ sikaren abstrakzioaren baitan 
errealitatearen zerizanaz ere jardungo du, 
bere epistemologia partikularra deskriba-
tuz eta defendatuz. 
Finean, egungo ﬁ sikak erakusten 
digun errealitate konplexuan barnera-
tzeko errezeta liburu ona da hau, topa-
tzen dugun gai zeha tz bakoi tzean ahal 
beste sakon tzeko bide ematen duen bi-
bliograﬁ a eta indize abera tsez hornitua 
gainera. 
Alain Ulazia
Zientziaren historia
13. Roger Penrose, El camino a la realidad: Una guía completa de las leyes del 
universo. Bar tzelona: Debate, 2006, 1471 or. (Jatorrizkoa: The road to real-
ity: a complete guide to the laws of the Universe. London: Jonathan Cape, 
2004)
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Gertaera historikoen mul tzo inte-
resgarri eta dibertigarri bat eskain tzen 
zaigu liburu honetan. Asko zien tzialarien 
artean hara eta hona dabil tzan kon-
tuak dira, ikaslez ikasle pasa tzen dire-
nak eta irakasleei baliagarri zaizkienak 
lezio aspergarriak arin tzeko. Apustu 
egingo nuke ﬁ sikari orok ezaguna duela 
Niels Bohrrek basoko bere  txabolan zin-
tzilikatua zeukan zorte oneko ferra baten 
absurduaz ohartarazi nahi izan zutenean 
eman zuen eran tzuna: «Noski absurdua 
dela, baina beragan sinesten ez baldin 
bada ere, fun tziona tzen duela esan dida-
te». Edo ziur askori ezaguna egiten zaiola 
Einstein  txikiaren hi tz egiteko ahalmena-
ren jabe tza berantiarraren kondaira, nola 
esne beroaz mingaina erre arte ez zuen 
inoiz ezer esan, «ordura arte dena ondo 
zegoelako» bere lehen hi tzetan. Halaber, 
jakina da harrapakin zientiﬁ ko baten bi-
laketak eta ehizak arrozte benetan suizi-
da (edota homizida) bateraino daramala 
giza aberea. Bertrand Russellek zera zioen 
bere kide bati buruz, Hardy matematika-
riari buruz, hark Russell bost minutu ba-
rru hilko dela kalkulatuko balu, lagun 
bat hil tzeagatik lukeen bere pena, ira-
garpena bete tzekotan, asmatu izanagatik 
lukeen pozak orekatuko lukeela. Edota 
Oppenheimerrek Manhattan proiektua-
ren azken egunetan proiektukideek zuten 
ten tsioaz zioena, nola artizarra lurrera 
erai tsiko zuen objektu distira tsu arro tz 
haren eragin eremuan sarraraziko zituen 
detektagailurik ez zutelako izan ez bazen, 
handik zebilen astronomo batek objek-
tuaren benetako izaeraz ohartarazi zituen 
arte. 181 anekdota bil tzen dira guztira li-
buruan, esparru guztietako jakin tsu eta 
zien tzialarienak, eta per tsonaia konkretu 
edota materia konkretu bati buruzko ger-
takizunen bat topatu nahi bada, izenen 
eta materien indize polit bana dauzka li-
buruak amaieran. Joko asko ematen die 
horrek gremiokoen bizi tza arrunteko go-
rabeherei eta ajeei buruz ilustra tzen gai-
tuen liburu a tsegin honi. 
Alain Ulazia
Mendebaldeko pen tsamenduaren 
historiaren baitan, «gauza orok gogame-
na edo gogo gisako nolakotasunen bat 
duela» dioen doktrina du aztergai liburu 
honek. Harrigarria da Skribinak doktrina 
hau zenbat pen tsalariri eslei tzen dion 
ikustea, an tzinako ﬁ losofoetatik hasita, 
Berpizkundeko pen tsalari, metodo zien-
tiﬁ koari bide eman zioten iraul tzaile 
eta gaur egungo zien tzialarienganaino. 
Makina bat dira azter tzen dituen per-
tsonaiak eta beraien arteko loturak, 
baina bereziki aipagarri tzat dauzkat ho-
nako hauek: Epikuro, Platon eta Aristo-
teles an tzinatean; Giordano Bruno bere 
garaiko ai tzindari eta iturri emankor 
legez; Newton, Spinoza eta Leibniz me-
todo zientiﬁ koaren hastapenetan; eta 
gaur egun Whitehead bere prozesuaren 
ﬁ losoﬁ az eta Bohm ﬁ sikaria bere orde-
na inplikatuaz (Pauli-Jung elkarrizketa 
bereziki ez azter tzeak harri tzen nau). 
Horien guztien sormen lanaren ildoan, 
panpsikismoa doktrina iraunkor tzat eta 
zenbait arotan nagusi tzat (an tzinatean 
batez ere) ager tzen digu egileak, doktri-
na aurkariekin batera pen tsalari bakar 
batengan mami zitekeena eta jardun 
intelektualaren tzat haiekiko kontrapi-
su ezinbestekoa suerta tzen zena. Hala, 
14. Walter Gra tzer, Eurekas and Euphorias. The Oxford Book of Scientiﬁ c Anecdo-
tes. Oxford: Oxford University Press, 2002, 454 or. 
15. David Skrbina, Panpsychism in the West. Cambridge: MIT Press, 2005, 
334 or. 
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materialismoa eta dualismoa panpsikis-
moaren faboretan bazter tzea ez li tzateke 
berariaz errealitateari dagokion hautu 
bat, horren interpretazioari dagokiona 
baino. Ororen gogo ahalmenari eman 
nahi dion garran tziari erreparatuta, li-
buruaren arazo nagusia deri tzot epis-
temologia/ontologia arteko muga na-
bar hau ez argi tzeari. Alta, liburu bi txi 
hagi tz iradoki tzailea da hau, argibideei 
baino galdera berri ani tzi atea ireki tzen 
diena. 
Alain Ulazia
«Arrisku» kon tzeptuaren erabilpena 
asko zabaldu da azken urteotan gizarte 
zien tzia guztietan, batez ere ekonomian, 
politologian eta psikologian. Filosoﬁ an 
betidanik egon da presente. Gogoratu 
Platonen Sokrateren Apologia. Kon tzeptu 
hori ekin tzaren ﬁ losoﬁ aren muinean 
dago eta, jakina, ﬁ losoﬁ a esparru horren 
deribazio guztietan. Liburu hau arriskua-
ren komunikazioan aditua den Breakwell 
gizarte psikologiako irakasleak egin du 
eta hamar kapitulutan ikuspegi zabal 
bezain sakona eskain tzen digu, azken 
hogeita bost urte hauetan argitara eman 
dituen lan askoren fruitu. Lehen kapitu-
luan arriskuaren analisirako marko teo-
riko bat ematen zaigu, gizarte psikolo-
giaren barruan. Bigarrenean, arriskuaren 
ebaluazioa eta arriskuaren per tzepzioa 
ongi bereizi ondoren, ebaluaziorako 
prin tzipioak eta metodoak azal tzen dira, 
eta baita per tzepzioaren azterketarako 
erabili ohi diren ezaugarri nagusiak ere; 
horrela arriskuak konparatu ahal izateko 
eta nola onar tzen diren jakin ahal iza-
teko. Per tzepzio hori per tsonak bakarka 
edo taldetan sartuta izan dezakeenez, 
hirugarren kapituluak garran tzi handia 
ematen dio bai kognitiboki lehen ka-
suari, bai kulturalki bigarrenari. Ondoko 
hiru kapituluek osa tzen dute liburuaren 
mamia. Hasteko, laugarren kapituluak 
arriskuen gainean erabaki indibidua-
la azter tzeko teoriak, eskemak eta gogo 
ereduak aurkezten ditu, ondoren talde 
mailako erabaki prozesuak araka tzeko. 
Bosgarren kapituluak emozioen lekua 
azter tzen du arriskuaren per tzepzioan 
eta erabaki prozesuetan. Hurrengo kapi-
tulua luzea da eta an tzematen da egilea 
gai horretan jakin tsua dela; arriskuaren 
komunikazioan, hain zuzen. Komunika-
zio berezi honen formak, metodoak eta, 
batez ere, estrategiak azaldu eta diskuti-
tzen dira. Zazpigarren kapitulua inter-
ludio moduko bat da: aka tsak, istripuak 
eta emergen tziak eztabaida tzen dira, 
 txernobileko erreaktore nuklearrean 
1986ko apirilaren 26an gertatutako is-
tripu larria aztergai hartuz. Zor tzigarren 
eta bedera tzigarren kapituluak garran tzi-
tsuak dira: batetik, arriskua organizazio 
konplexuetan nola kudea tzen den azter-
tzen delako; bestetik, arriskuaren gizarte 
errepresentazioak nola eraiki tzen diren 
eta arriskuaren «handi tze» edo «gu txi-
tze» psikologikoa gizartean nola gerta-
tzen den zorro tz araka tzen delako. Azken 
kapituluan aurrekoen ondorioak atera-
tzen dira eta arriskuaren psikologian da-
goen zeregin handia aipa tzen da. Liburua 
oso argi eta zeha tz ida tzita dago, adibide 
asko ditu eta erreferen tzia teorikoz beteta 
dator. Ia zor tziehun erreferen tzia biblio-
graﬁ ko dauzka. Eta indize luze eta zabala 
bukaeran. Zer esan? Ezin hobea.
Jesus M. Larrazabal
Zientzia kognitiboa
16. Glynis M. Breakwell, The Psychology of Risk. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2007, xiii + 335 or. (DZ)
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Gizakiak berezkoa du musika sor-
tzeko eta en tzuteko zaletasuna, mun-
duko gizarte guztietan aurki tzen dugun 
ezaugarri uniber tsala. Halaxe gerta tzen 
da hizkun tzarekin ere. Gizakiaren zenbait 
ezaugarri uniber tsali arreta handia eskai-
ni zaio azken urteotan eta horren adieraz-
garri ditugu hizkun tz gaitasunari buruzko 
ikerketak eta eztabaidak. Musikaren jato-
rriaren eta eboluzio historikoaren gaia, 
ai tzitik, ez da, inondik inora, hizkun tz 
gaitasunarena bezain emankorra izan. 
Steven Mithenek, Ingalaterrako Reading 
Uniber tsitateko arkeologia irakasleak, li-
buru honetan azaldu nahi du gizakiaren 
eboluzio historikoan musika noiz, nola 
eta zergatik  txertatu zen, eta horretarako, 
hainbat eta hainbat zien tzi arlok eman-
dako fruituak jaso tzen ditu liburuan, 
besteak beste: arkeologia, antropologia, 
psikologia, neurozien tzia, musikologia 
eta hizkun tzalari tza. Liburuaren xedea-
ri eu tsiz, musikaren eboluzioa hizkun-
tzarenarekin batera azter tzea fun tsezkoa 
dela dio Mithenek, bai musikak eta bai 
hizkun tzak ai tzindari bakarra dutela ar-
gudiatuz. Oso litekeena da ai tzindari ho-
rrek gaur egun musikak eta hizkun tzak 
oinarrian dituzten ezaugarri berberak 
izatea eta giza-eboluzioaren une historiko 
batean komunikazio-sistema hura bi sis-
tema bereizitan bana tzea: horietako bat 
musika eta bestea, hizkun tza. Mithenen 
hipotesia da Neanderthal gizakiak hizkun-
tza eta musikaren ai tzindaria den komu-
nikazio-sistema zuela, eta sistema hori 
deskriba tzeko «Hmmmm» akronimoa da-
rabil. Terminoak adierazi nahi du sitema 
holistikoa, multimodala, manipula tzailea 
eta musikala zela. Liburuak era argian eta 
ordenatuan ida tzitako hamazazpi kapitu-
lu ditu, eta bi zati nagusitan bana tzen da. 
Lehendabizikoak (2-7 kapituluak) musika 
eta hizkun tzaren ezaugarriez dihardu: 
haien arteko an tzekotasunak eta diferen-
tziak, musika eta hizkun tzaren pro-
zesaketa burmuinean eta gizakion komu-
nikazioa hizketan hasi aurreko adinean 
dauden haurrekin. Liburuaren bigarren 
zatian (8-17 kapituluak), autoreak musika 
eta hizkun tzaren giza-eboluzioan jar tzen 
du arreta, gogoaren, gorpuzkeraren eta 
gizarte-antolakun tzaren eboluzioak ho-
rretan eraginik izan duela ain tzat hartuz. 
Irakurleak lagungarri izango ditu liburuak 
a tzealdean jaso tzen dituen oin-oharrak 
eta erreferen tzia bibliograﬁ koak. Oso li-
buru interesgarria eta aproposa da giza-
eboluzioaz eta musika eta hizkun tzaren 
arteko erlazioaz jakin-mina duen irakurle 
espezializatu zein espezializatu gabearen-
tzat.
Iraia Yetano
Mende honen hasierarekin batera, 
neurolinguistika abiada handiz aurrera-
tzen ari da. Liburu honen aurretik izan 
dira testuliburu onak neurolinguistikan, 
baina ez John Ingram hizkun tzalari eta 
irakasleak argitara eman duenaren pare-
koak. Dotoreziaz ida tzitako testuliburua 
da. Alor emankor baten berri oparo eta 
zorro tza ematen digu. Hamazazpi kapi-
tulu ditu liburuak, bost zati nagusitan 
sailkatuta. Lehen zatiak oinarrizko kon-
tzeptuak eta gaiak aurkezten dizkigu 
lau kapitulutan. Lehen kapitulua sarre-
ra modukoa da, eta Harry Whitakerrek 
17. Steven Mithen, The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, 
Mind and Body. Londres: Weidenfeld and Nicolson, 2005, ix + 374 or. 
18. John C. L. Ingram, Neurolinguistics. An Introduction to Spoken Language 
Processing and i ts Disorders. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 
xxi + 420 or. (DZ)
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1971n hizkun tzalari tza eta neurologia 
lo tzeko jarritako oinarriei gaur zien tzia 
kognitiboak eskain tzen dituenak eran tsi 
behar zaizkiela uste du Ingramek. Biga-
rrena hizkun tz gaitasunari buruzkoa da. 
Hirugarren kapitulua laburra da, baina 
zeha tz bezain informatiboa: hizkun-
tzaren neuroanatomia. Modularitatea-
ren arazo metodologiko eta fun tzionalei 
hel tzen die laugarren kapituluak. Fodo-
rren (hipo)tesiak azter tzen dira lehenik, 
pen tsamenduaren hizkun tzaz eta go-
goaren modularitateaz egindakoak; gero 
Coltheartek eu tsitakoak eta, azkenik, ere-
du konexionistak eta hibridoak. Liburua-
ren bigarren zatiak beste lau kapitulu 
ditu, hizketa-per tzepzioa eta en tzunezko 
prozesua azter tzeko. Zati honetako lehen 
hiru kapituluek hi tzen mailako hizke-
ta per tzepzioa zer den eta nola gauza-
tzen den azal tzen digute. Ondoko kapi-
tuluak interes berezia du, en tzunezko 
prozesaketan gerta tzen diren nahasteak 
azter tzen dituelako. Liburuaren hiruga-
rren zatiak semantika lexikoaz dihardu. 
Bertako hiru kapituluetan, neuroirudiek 
orain arte izandako emai tzak aurkezten 
ditu eta afasian gerta tzen diren nahaste 
semantiko-lexikoak eztabaida tzen. Lau-
garren zatiak perpausaren ulermenari 
eskainitako beste hiru kapitulu ditu eta 
besteak beste, prozesaketa sintaktikoaz 
eta anbiguotasunaren garran tziaz dihar-
du. On-line prozesaketan laneko oro-
imenak bete tzen dituen fun tzioak ere 
kontuan har tzen ditu eta agramatismoa 
azal tzeko hiru teoria nagusiren berri 
ematen du: TOH (Trade-off Hypothe-
sis), MH (Mapping Hypothesis) eta TDH 
(Trace Deletion Hypothesis). Liburuaren 
azken zatia diskur tsoari eskain tzen dio 
Ingramek: testuingurua, pen tsamendu 
desordenatuari dagokion hizketa, etab. 
Liburuaren azken kapituluan ondorioak 
eta ikerketak aurrera begira dauzkan ara-
zo nagusiak ematen dira adi tzera. Kapi-
tulu bakoi tzak sarrera eta laburpena du, 
irakurketaren alde sintetikoa indar tzeko. 
Gainera, amaieran zazpi orrialdeko glo-
sarioa, hogeita zazpi orriko erreferen tzia 
bibliograﬁ koak eta zazpi orrialdeko aur-
kibidea du. Burmuina eta hizkun tzaren 
arteko erlazioa interesa tzen zaionak oso 
gustura irakurriko du.
Iraia Yetano
